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NURUL Faizah Jamaludin menunjukkan alat
pempasteur kompak mudah alih.
- Gambar HAYAT SUEET
selamat.
"Kapasitipenggunaandanrekaan
mesinini bolehdiselaraskanmengikut
keperluansertapermintaansesebuah
industri:'jelasnyayangjugaTimbalan
Dekan(Penyelidikandan
Siswazah)di Fakulti
KejuruteraanUPM.
Melihatkepadapotensi
mesintersebut,iasesuai
digunakanolehpengusaha
industrikecildan
sederhana(IKS)
khususnyadalamsektor
makanandanminuman.
Untl;lkmenjalankan
operasmya,pengguna
hanyaperlumenentukan
kelajuanpamserta
IR. DR. NORMAN MARIUN menetapkansuhudi
bahagianselpemanasan
ohmikmengikutbahan
yangheildakdipasteur.
Mesintersebutkemudianakan
produkyangingin
dipasteur:'katanya
selepasmajlis
pembentanganhasil
penyelidikannyadi F<rkultiKejuruteraan
UPM, Serdangbaru-baru
ini.
Beliauyang
membangunkanteknologi
tersebutbersamatiga
oranglagipenyelidik
memberitahu,proses
rekaanprodukitu telah
muladijalankansejak
tahun1997dansiap
sepenuhnyapadatahun
2004.
Antarakelebihanmesin
tersebutadalah
penggunaannya
mengekalkankualiti
makanan,bersih,
menjimatkantenagasehingga50
DeIatus,tiadakebocorantenagadan
iSecara
praktikalnya, mesin
yang menggunakan
tenaga elektrik termaju
ini mempunyai dua tiub
pengepam masuk dan
keluar bagi tujuan
menjimatkan penggunaan
tenaga elektrik
IR. DR. NORMAN
MARIUN
EMPASTEURAN merupakan
salahsatuprosespentingdalam
pembangunanindustri
makananatauminumanbagi
enjaminprodukyangdihasilkan
enar-benarbersihdanselamat.
Aktivitiitu sebenarnyatelahmula
liperkenalkandi Perancissejaktahun
917bagitujuanmempasteurproduk
nakananberasidrendah.
Bagaimanapundi Malaysia,usaha
nengkomersialkanteknologitersebut
asihbelumdilaksanakansecara
neluas.
Namunsejakkebelakanganini,
)enyertaanmenggalakkanmasyarakat
~alamindustrimakanantelahmenarik
minatramaipengusahauntuk
rnengaplikasikanteknologiberkenaan.
Ini keranaberbandingpemanas
konvensionalsepertidandangataustirn,
teknikpempasteuranadalahlebihcekap.
Menerusinya,hampirkesemuatenaga
dapatdiserapkedalammakanansecara
seragamuntukmempercepatkan
peningkatansuhudansekaligus
rnenjimatkankoso
Caraitujugadapat
mengurangkanaktiviti
mikroorganismayang
bolehmerosakkan
makananagariadapat
disimpanlebihlama
dalamsuhuyang
rendah.
Melihatkepada
kepelbagaian
manfaateknologi
pempasteuran
berkenaan,
UniversitiPutra
Malaysia(UPM)
telah
memperkenalkanalat
pempasteurankompak
mudahalih.
Dikenalisebagai
PempasteuranHabaOhmik,
mesintersebutdilengkapi
denganperalatansepertiselpemanas
ohmik,sistempengurusanbendalirdan
jugasistemkawalanpemanasan.
Menurutpenyelidiknya,Prof Ir. Dr.
NormanMariun,mesinitu sesuai
digunakanuntukprosesmempasteur
produkmakanandalambentukcecair
sepertijus minuman,sos,kicap,susu
dansebagainya.
Menjimatkan
"Secarapraktikalnya,mesinyang
menggunakantenagaelektriktermaju
ini mempunyaiduatiubpengepam
masukdankeluarbagitujuan
menjimatkanpenggunaantenaga
elektrik. .
"Bagiselpemanasanpula,ia berfungsi
untukmengawalcapaiansuhusamaada
cepatataulambatbergantungkepada
PENVELIDIK bersama, Dr. Hashim Hazim
menerangkan antara fungsi mesin
tersebut adalah untuk mempasteur jus
minuman, 50S, kicap dan juga susu.
menghasilkanhabadarirentasan
elektrikdanseterusnyamenyerapJ<:e
dalammakananuntukmenjadikannya
panasdenganpantasdansekata.
Kebiasaannya,makananyangtelah
dipasteurperludisejukkandengan
segerakedalamalatpendinginselepas
pendedahankepadahaba.
Menarikmengenaimesinitu, ia hanya
akanmenjanahabamengikutkeperluan
pempasteurandankelebihanitu
pastinya kandapatmengurangkan
pembazirantenaga.
Di sampingitu,penggunajugatidak
perlumenunggulamauntuk
memastikanmesintersebutpanas
keranasuhunyabolehdikawalsecara
terusmenerusipaparanskrinyang
disediakan.
Darisegikosanalisispula,
penggunaanalatpempasteuranohmik
ini hanyamelibatkan ilai 1.5senseliter
berbandingsistemlainsepertisuntikan
stirn(limasenseliter),piringpemanas
bolehlaras(tigasenseliter)dan
suntikanstirndenganpemulihanhaba
(2.4senseliter).
Bukanitusahaja,kekuatanperalatan
yangdigunakanjugamampumemberi
ketahanankepadamesintersebutuntuk
berfungsidalamjangkamasayang
panjang.
. PihakUPM kini sedanggiat
menjalankankerjasamadengan
beberapapihakkonsultandansyarikat
teknologitempatanbagimeluaskan
pasaranprodukberkenaan.
produkteknologiyangsedangdalam
prosesmendapatkanhakpatenitu
sebelumini pernahmenerimabeberapa
anugerahkecemerlangansepertipingat
emasdi pertandinganIdeaPenemuan
ProdukBaru(lENA) 2008di Jerman
danjugaAnugerahProdukInovatif
Malaysia2008.
Untukperancanganmasahadapan,
UPM bercadangmempertingkatkan
keupayaanmesinitumenerusitawaran
fungsjyanglebihbaikseperti
menggunakantenagaelektrik
berfrekuensit nggi.
